实用主义法官眼中“法律的成长”——读卡多佐《司法过程的性质》 by 李逸斯

























































































































































姐塞西莉娅·塔利斯 （Cecilia Tallis） 的男友罗比（Robbie
Turner）入狱，犯下罪行，她企图为她的过失赎罪，然而最终却
又发现赎罪的不可能的故事。但叙事文本具有强烈的“自我意
识”，这种强烈的“自我意识”在麦克尤恩的文本《赎罪》中是一
种有意识的行为，这种小说关注小说创作本身的“自我意识”行
理论视野
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